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บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องแนวทางการฟื้นฟูประเพณีตานตอด มีวัตถุประสงค์เพื่อสำารวจประวัติศาสตร์ 
ความเป็นมา พัฒนาการและสถานการณ์ในปัจจุบันของประเพณีตานตอด และวิเคราะห์หาแนวทางการฟื้นฟู
ประเพณีตานตอดอย่างเป็นระบบแบบแผนสอดคล้องกับวิถีการดำาเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนบ้านปง
หอศาล หมู่ 2 ตำาบล ป่าตัน อำาเภอแม่ทะ จังหวัดลำาปาง โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพผ่านการสัมภาษณ์
และการสนทนากลุ่ม
ผลการวิจัยพบว่า ประเพณีตานตอดเป็นประเพณีที่มีการสืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณ 
และมีการปฏิบัติสืบต่อกันมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน แต่ในปัจจุบันนี้ประเพณีนี้ได้มีการปฏิบัติกันน้อยมาก 
เนื่องมาจากมีวัฒนธรรมจากโลกตะวันตกเข้ามาในหมู่บ้านอย่างแพร่หลายทำาให้เกิดความต่างคนต่างอยู่ 
และประชาชนในชุมชนได้ลืมที่จะอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม แต่เมื่อไม่นานมานี้ทางผู้ใหญ่บ้าน 
ไดม้กีารรือ้ฟ้ืนประเพณนีีข้ึน้เพือ่ ฟืน้ฟปูระเพณดีัง้เดมิ โดยไดม้กีารปรบัเปลีย่นรปูแบบวธิกีารใหส้อดคลอ้งกบั 
สถานการณ์ในปัจจุบัน แต่พบว่ายังมีชาวบ้านบางกลุ่มท่ีไม่รู้จักและยังไม่ได้ให้ความสนใจต่อประเพณีนี้ 
เท่าที่ควร ดังน้ัน เพื่อให้ประเพณีนี้ ยังคงอยู่ต่อไปจึงควรมีแนวทางในการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีตานตอด ดังนี้ 
1. จัดงานประเพณีตานตอดเป็นประจำาทุกปี 2. ดึงและกระตุ้นให้ชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรมโดยการ
ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง 3. ถ่ายทอดประเพณีตานตอดให้แก่กลุ่มเด็กและเยาวชน โดยจัดให้ผู้สูงอายุ 
และเยาวชนได้มาพบปะกันและถ่ายทอดประเพณีเก่าแก่ของหมู่บ้านผ่านวิธีมุขปาฐะ เพื่อสร้างจิตสำานึก 
ในวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน 4. ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะเทศบาลป่าตันได้เข้ามามี 
ส่วนร่วมในการจัดประเพณีตานตอดและช่วยประชาสัมพันธ์ประเพณีดังกล่าว และ 5. ตั้งเป็นหมู่บ้าน
ต้นแบบของประเพณีตานตอด 6. มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานประเพณีให้คนในชุมชน รวมถึง
คนภายนอกได้รับทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
คำ�สำ�คัญ: การฟื้นฟู ประเพณีท้องถิ่น ทานทอดหรือตานตอด
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Abstract
The objectives of this Guideline to “Tan Tod” Traditional Research are to study the 
cultural Tan Tod’s history, evolution and present situation and to identify the systemic ways to 
restore the tradition in a pattern consistent with the lifestyle of the people at the Ban Pong Hor 
San community, village Moo 2, Patan Sub-district, Maetha District, Lampang Province. Using 
qualitative research through interviews and group discussions.
The results show that the Traditional Tan Tod is a tradition which has been carried 
on since ancient times and succeeded to reserve from time to time until the present time. 
But today this tradition has been practiced very little because the culture from the West 
which moves rapidly into the village increases the relationship separation among people in 
the community and reduces the preservation of the cultural tradition. In the recent years, it 
has been restored by a village headman by modifying its basis components to make it fit to 
the current subsistence situation. However, there are some groups of people who do not 
recognize and pay attention to this traditional as well. If we want to keep this tradition to be 
continued, we should have some guidelines for conservation of this tradition. First, the traditional 
festival should be held annually. Second, the people should be encouraged to participate with 
the festival by covering overall public relations. Third, pass on knowledge about the life 
of traditional Tan Tod to the children and youth by arranging the elderly and young people’s 
meeting and transferred through oral traditional method to create awareness of the cultural 
tradition of the community. Fourth, to encourage the public sectors, especially in the Patan Local 
Municipality, to involve in organization and helping to promote the Tan Tod traditional culture. 
And fifth, from the village to be a good model of Tan Tod traditional culture for other villages.
Keywords:  Recover, Local Tradition, Tan Tod
บทนำา
ก า ร พั ฒ น า ป ร ะ เ ท ศ ใ น ช่ ว ง ที่ ผ่ า น ม า 
ขาดการเอาใจใส่ในเรื่องภูมิปัญญาของชาวบ้าน 
ซึ่งเป็นปัญญาที่เกิดจากการเรียนรู้สะสมถ่ายทอด
ประสบการณ์ที่ยาวนานของคนในชุมชน โดยคนใน
ชุมชนได้ทำาหน้าที่ชี้นำาว่าการใช้ชีวิตอย่างย่ังยืน 
ที่สอดรับกับบริบทแวดล้อม การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน 
ในชุมชนที่ถือเป็นกุศโลบายของการที่จะนำาไป
สู่ความร่วมมือร่วมใจในการทำากิจกรรมต่างๆ 
ของชุมชนนั้นทำาได้อย่างไร โดยผ่านทางปราชญ์
ชาวบ้านซึ่งเป็นบุคคลไม่ได้อยู่ในระบบโรงเรียน
ตามมาตรฐานของสังคมตะวันตก และมาตรฐาน
ของไทยแบบใหม่ที่ มี ระบบแบบแผนมาเป็น 
ตัวกำากับเท่านั้น แต่กลับนำาเอาหลักการพัฒนา
แบบสมัยใหม่ที่ เน้นด้านวัตถุและบริโภคนิยม 
แบบตะวันตกเข้ามาพัฒนาสังคมไทยโดยขาดการ 
ผสมผสานระหว่างมรดกทางสังคมกับวัฒนธรรม 
สมัยใหม่ ขาดรากเหง้าของระบบภูมิปัญญาที่เป็นจิต 
วิญญาณของท้องถิ่น [1] ทำาให้ชาวบ้านขาดความ
เชื่อมั่น ไม่มีความเข้าใจตนเองและสังคม ขาดการ
พึ่งตนเองและขาดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน 
ทำาให้มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำาค่าท่ีสืบทอดกัน 
แต่บรรพชนสูญหายไป 
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ประเพณีตานตอด ประเพณีพื้นบ้านที่ถือ
เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทหนึ่ง เป็นระบบ
ภูมิปัญญาที่มีแง่มุมที่ เกี่ยวกับพลังอำานาจทาง 
ศีลธรรมบนพื้นฐานของหลักการของกฎแห่งกรรม 
ซึ่งมีความเช่ือว่าด้วยบุญและกรรม รวมถึงมีระบบ
คุณธรรม ศีลธรรม ความเชื่อทางศาสนากำากับ 
อยู่เสมอ นั่นคือ คุณธรรมพื้นฐาน 4 ประการ คือ 
ทาน ต่างมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันสิ่งของท่ี
จำาเป็นแก่ผู้ที่ขาดแคลน ปิยวาจา มีคำาพูดที่อ่อน
หวาน ชักชวนกันให้ฝักใฝ่แต่ความดีงามเป็นมิตร
ต่อกัน อัตถจริยา ร่วมบำาเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน
อย่างสม่ำาเสมอ และสมานัตตา ทำาตนเสมอด้วย 
ผู้อื่น ร่วมทุกข์ร่วมสุข ร่วมคิดร่วมแก้ไข ไม่ทอดทิ้งกัน 
ทำาให้เกิดความสามัคคีปรองดอง ชุมชนเข้มแข็ง 
และอยู่ ร่วมกันได้อย่างมีความสุข เนื่องจาก
ประเพณีนี้เป็นลักษณะของการทิ้งทาน เป็นการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และสงเคราะห์กันเอง
ของชาวบ้านโดยเฉพาะกับชาวบ้านผู้ยากไร้ 
แต่ประเพณีน้ีปัจจุบันก็ได้รับผลกระทบจากกระแส
การพัฒนาประเทศที่ เน้นวัตถุและบริโภคนิยม 
ตามแบบตะวันตก เช่นเดียวกับภูมิปัญญาอื่นๆ 
ที่ชาวบ้านมุ่งแสวงหาแต่ความมั่งคั่ งทางวัตถุ 
แบบแผนการดำาเนินชีวิตเปลี่ยนไปเน้นการทำางาน
มากกว่าความผูกพันทางครอบครัว ทำาให้ประเพณี 
ขาดการสืบทอดแก่คนรุ่นหลังและได้ถูกลืมเลือน
จากคนในชุมชนจากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยมีความ
สนใจที่จะศึกษาวิจัยเพื่อเสาะแสวงหาประวัติศาสตร์
ความ เป็นมา กระบวนการ การถ่ ายทอด 
และการสืบทอดประเพณีตานตอดของชุมชนใน 
ตำาบลป่าตัน นาครัว อำาเภอแม่ทะ จังหวัดลำาปาง 
และเพื่อนำาข้อมูลมาทำาการวิเคราะห์หาแนวทาง
ในการรื้อฟ้ืนประเพณีตานตอดอย่างเป็นระบบ
แบบแผน ซึ่งนอกจากจะมีประโยชน์ต่อการฟื้นฟู
อนุรักษ์ประเพณีพื้นบ้านของชาวจังหวัดลำาปางแล้ว 
ยังมีความสำาคัญต่อการนำาองค์ความรู้ที่ ไ ด้ไป
ประยุกต์ใช้ในการฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้น
บ้านของชาวบ้านในชุมชนอื่นๆ ภายใต้บริบท 
ที่คล้ายคลึงกัน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสำารวจประวัติศาสตร์ความเป็นมา 
พัฒนาการและสถานการณ์ในปัจจุบันของประเพณี
ตานตอด
2. เพื่อหาแนวทางการฟื้นฟูประเพณีตาน
ตอดอย่างเป็นระบบแบบแผนสอดคล้องกับวิถีการ
ดำาเนินชีวิตของประชาชนในชุมชน
วิธีดำาเนินการวิจัย
การดำาเนินการวิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจาก
เอกสารและใช้แบบสัมภาษณ์ผู้นำาชุมชนและชาวบ้าน 
ของหมู่บ้านปงหอศาล หมู่  2 ตำาบลป่าตัน 
อำาเภอแม่ทะ จังหวัดลำาปาง โดยทำาการประมวล
ข้อมูลจากประชากรกลุ่มตัวอย่างในภาคสนาม 
(Field Study) และจากเอกสารต่างๆ มาจัด 
หมวดหมู่หาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลและทำาการ
วิ เคราะห์ข้อมูลเชิ งพรรณนา (Descr ip t ive 
Analysis) ซึ่งอาศัยการประมวลข้อมูลเชิงคุณภาพ
มาใช้  ในการวิ เคราะห์ ในบริบทที่ เกี่ ยวข้อง 
เพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยมีวิธีการดำาเนินการ 
วิจัย ได้แก่ 1) วางกรอบแนวคิดในการวิจัย 
เพื่อกำาหนดประเด็นและโจทย์ของงานวิจัย 2) ศึกษา
เอกสาร แนวคิด กรอบนโยบายของหน่วยงาน
ภาครัฐและงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องกับประเพณี  
ตานตอด 3) จัดเวทีร่วมกับชุมชนเพื่อชี้แจงความ
เป็นมาของวัตถุประสงค์งานวิจัย 4) ทำาการสำารวจ
และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ประวัติความเป็นมา 
สภาพทางภูมิศาสตร์ ระบบนิเวศต่างๆ ลักษณะ
ทางสังคม และลักษณะทางเศรษฐกิจ รวมถึง
สำารวจองค์ความรู้เกี่ยวกับประเพณีตานตอด 5) 
ทำาการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้สูงอายุ จำานวน 
5 คน เพื่อศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับประเพณี
ตานตอดในประเด็นที่กำาหนด 6) สัมภาษณ์ 
และกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
เพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูล 
เพื่อหาข้อสรุปกับกลุ่มผู้นำาชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุ 
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ตัวแทนกลุ่มชาวบ้านหรือกลุ่มอาชีพต่างๆ ของชุมชน 
จำานวน 15 คน โดยแยกเป็นการสัมภาษณ์ 
จำานวน 10 คนและกระบวนการสนทนากลุ่ม 
จำานวน 5 คน และ 7) นำาข้อมูลด้านบริบทชุมชน 
และองค์ความรู้เกี่ยวกับประเพณีตานตอด ซึ่งได้
จากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มมาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ เพื่อหาแนวทางการฟื้นฟูประเพณีตานตอด 
จากนั้น 8) สรุปผลและนำาเสนอผลการวิจัย 
ซึ่ ง ใช้ เ วลาในการ เก็บข้ อ มูล เป็นระยะ เวลา 
8 เดือน จากนั้นดำาเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์
และสรุปผลการวิจัย เป็นระยะเวลา 4 เดือน
ผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่องแนวทางการฟื้นฟูประเพณี
ตานตอด โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อ
สำารวจประวัติศาสตร์ความเป็นมา พัฒนาการ 
และสถานการณ์ในปัจจุบันของประเพณีตานตอด 
และ 2) เพ่ือหาแนวทางการฟื้นฟูประเพณีตาน
ตอดอย่างเป็นระบบแบบแผนสอดคล้องกับวิถีการ
ดำาเนินชีวิตของประชาชนในชุมชน ได้ผลการวิจัย
ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
ประวัติศ�สตร์คว�มเป็นม� พัฒน�ก�ร
และสถ�นก�รณ์ในปัจจุบัน
ประเพณีตานตอดถือเป็นจารีตที่เคยมีท่ีคน 
ในชุมชนร่วมกันลงขันด้วยข้าวของและทรัพย์ 
คนละเล็กละน้อยมอบแด่ผู้แก่ผู้เฒ่าท่ีตกทุกข์ได้ยาก 
อันเนื่องจากขาดคนดูแลในยามชรา ซึ่งสมัยโบราณ
มักเกิดจากไม่มีลูกหรือทายาท หรือลูกได้เสียชีวิต
เสียก่อน แต่สมัยนี้มักเกิดจากลูกหลานทอดทิ้ง 
ผู้ เฒ่าไปเสียแล้ว ดังเราเห็นในรายการประจำา 
จากโทรทัศน์หลายช่องที่สะท้อนชีวิตลำาเค็ญของ 
ผู้สูงอายุประเภทนี้บ่อยครั้ ง เพื่อบอกกล่าวให้ 
ชาวไทยในประเทศสละทรัพย์ส่งไปช่วยตามท่ีอยู่ 
ที่ระบุไว้ด้วยกับรายการนั้นๆ ซึ่งก็เป็นการประกาศ 
กลายๆ ว่าชุมชนที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่นั้นบกพร่อง 
ในความเอ้ืออาทรต่อกันและกันเป็นชุมชน “ตัวใคร
ตัวมัน” ไปจากความเป็นชุมชน “พริกมีบ้านเหนีย 
เกี๋ยมีบ้านใต้” ท่ีเคยมีโดยเฉพาะในสังคมล้านนา 
ทีน่ำาพาตอ่ผูส้งูวยัทีด่อ้ยโอกาส ขาดแคลนดว้ยความ
สงสารและเจือจานด้วยการช่วยกัน “ตานตอด” 
กล่าวคือร่วมกันแบ่งปันส่วนเกินมาอนุเคราะห์
ซึ่งจะทำาให้ไม่มีข่าวประจานชุมชนดังที่ปรากฏ 
ในโทรทัศน์ดังกล่าว หวังว่าชาวเหนือยังคงเอ้ืออารี
มีไมตรีจิตดั้งเดิมอยู่บ้างไม่มากก็น้อย
ซึ่ งการจัดประเพณีตานตอดในสมัยก่อน 
มีขึ้นทุกๆ ปี ตั้งแต่ช่วงก่อตั้งชุมชน พ.ศ. 2510 
จนกระทั่งเมื่อความเจริญต่างๆ ได้เข้ามาสู่ชุมชน 
ทำ าให้ชาวบ้ านเกิดการ เปลี่ ยนแปลงวิถี การ 
ดำารงชีวิต มีการโยกย้ายถิ่นไปทำางานยังต่างท้องที่ 
มากขึ้น ชาวบ้านบางส่วนมุ่งประกอบอาชีพ 
หาเลี้ยงตนเองและครอบครัว เด็กและเยาวชน 
มีการแข่งขันกันสูง จำาเป็นต้องเข้ารับการศึกษา 
ยังสถานศึกษาทั้งในตัวอำาเภอและต่างจังหวัด 
ปิดเทอมต้องเรียนพิเศษเพื่อให้สามารถแข่งขัน 
กับคนอื่นๆ ได้ ทำาให้ไม่มีเวลาว่าง ส่งผลให้ละเลย 
ในการเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวมของชุมชน
โดยเฉพาะงานวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ และส่งผล
ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงค่านิยมของคนในชุมชน 
โดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ของคนในชุมชน 
ที่อดีตมีความรักใคร่ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีจิตใจ 
โอบอ้อมอารีได้เร่ิมลดลง ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
ความโอบอ้อมอารีจึงลดน้อยถอยลงตามไปด้วย 
จนมาถึงเมื่อช่วงประมาณปี พ.ศ. 2551 ในสมัยที่ 
ผู้ใหญ่ชัชพงษ์ วงศ์อินทร์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน 
จึงได้เร่ิมมีการคิดและประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน 
รวมถึงชาวบ้าน เพื่อรื้อฟื้นประเพณีดั้งเดิมต่างๆ 
ของชุมชนให้กลับมาเช่นเดิม มีการคัดเลือกผู้สูงอายุ 
ในหมู่บ้านโดยคัดเลือกจากผู้สูงอายุที่มีความยากจน 
หรือเป็นผู้สูงอายุที่เคยได้ทำาประโยชน์แก่หมู่บ้าน
โดยจะมีคณะกรรมการของหมู่บ้านมอบหมาย
ให้แต่ละหมวดไปคัดเลือกผู้สูงอายุ เมื่อได้ผู้สูงอายุ 
แล้วก็เป็นการจัดหาสิ่งของที่จะนำาไปให้แก่ผู้สูงอายุ 
การจัดประเพณีนี้ขึ้นเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน 
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ในหมู่ บ้านเกิดความรัก ความสามัคคีมีจิตใจ 
ที่เอื้ออารีต่อกันและได้เริ่มปฏิบัติประเพณีสืบต่อกัน 
มาเรื่อยๆ เป็นประจำาทุกปีซึ่งจะเริ่มกันในเดือน 
พฤศจิกายน หรือเดือนยี่ เป็ งของภาคเหนือ 
แต่การจัดประเพณีตานตอดยังจำากัดในวงแคบ 
เพี ย ง แค่ ช า วบ้ า น วั ย ผู้ ใ หญ่ แ ล ะ วั ย สู ง อ า ยุ  
ส่วนชาวบ้านวัยเด็กและเยาวชนยังไม่ มี ใคร 
ที่เข้าร่วมประเพณีดังกล่าวมากนัก ด้วยเหตุผล 
ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
ประเพณี “ตานตอด” ไม่มีพิธีรีตองท่ียุ่งยาก 
ซับซ้อนอะไร เพียงแต่คนในหมู่บ้านพิจารณาร่วมกันว่า 
ในชุมชนของตนมีคนแก่ชื่อนี้ชื่อนั้น “ตกระกำา
ลำาบาก” ผู้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านก็บอกกล่าวชาว
บ้านให้ช่วยกันบริจาคจตุปัจจัยตามอัธยาศัยแล้ว 
นัดหมายวันที่จะพากันไป “ตานตอด” ณ บ้าน
ของผู้สูงอายุที่ว่านั้น ซึ่ งปกติมักจะเป็นเวลา
กลางคืนที่ทุกคนว่างเว้นจากการทำางานตามปกติ 
ข้าวของเงินทองก็บรรจุไ ว้ในถังหรือกะละมัง 
แล้วก็ให้ใครไปนัดหมายกับผู้ เฒ่าเจ้าของบ้าน 
ว่าจะมาทำาการ “ตานตอด” ณ วันนั้นวันนี้  
เพื่อป้องกันมิให้ปฏิคาหกหรือผู้ รับทานตกใจ 
หรือเก้อเขินที่ มีทายกมามอบจตุปัจจัยให้ตน 
ในยามวิกาลเช่นนั้น
เมื่อปฏิคาหก หรือ ผู้รับทานซึ่งเป็นเจ้าบ้าน
รู้ตัวล่วงหน้า ทายกหรือผู้ให้ทานเป็นผู้ยกขบวน
แห่มา (อย่างเงียบๆ) ก็จะใช้วิธีการ “จุดประทัด” 
บอกปฏิคาหกว่าคณะทายกได้มาถึงแล้ว ข้าวของ
ที่ถวาย (ให้ด้วยความเคารพมิใช่เยี่ยงขอทาน) 
น้ันก็นำามาวางตรงหัวบันไดบ้านอันซอมซ่อแล้ว
คณะทายกก็หลบไปยืนอยู่  ณ มุมมืดใกล้ๆ 
โดยไม่ส่งเสียงกระโตกกระตากแต่อย่างใด ถือว่า
เจ้าบ้านทราบโดยปริยายแล้ว
จากนั้นเมื่อผู้เฒ่าเจ้าบ้านเปิดประตูออกมา
ก็จะตะโกนถามว่า “เป็นของผีหรือว่าของคน 
ถ้าเป็นของผีก็จุ่งเอาคืนไปเหียไก๋ๆ บ้านนี้บ่ไจ้เฮือนเย็น 
(บ้านที่มีคนตายใหม่ๆ) ถ้าเป็นของคนก็ขอ
โมทนาสาตุ๊  ตี้ อาตานมาจุ๊มาฮอดตั๋ วข้ าของ 
หื้อสูเจ้าตั้งหน้าฮับปอน (พร) ของเฮาเน้อ” ว่า
แล้วก็เริ่มกล่าว “สัพพีติโย” และลงท้ายด้วย 
“อายุวรรโณ สุขัง พลัง” ตามแนวเดียวกันกับที่
พระภิกษุกล่าวต่อศรัทธาชาวบ้านนั่นเอง ชาวบ้าน 
ผู้ซ่อนตัวอยู่ เงียบๆ ตามสุมทุมพุ่มไม้ก็พลัน 
เปล่งคำาว่า “สาตุ๊” ดังๆ พร้อมกันก็เป็นอันจบพิธี 
แล้วต่างก็แยกย้ายกลับบ้านด้วยความปิติซาบซ่าน 
จากพิธีกรรมกะทัดรัดแต่ประหยัดและมีประโยชน์
แก่ท้ังผู้รับและผู้ให้ทำาให้เกิดความเต็มตื้นชื่นใจ
พอๆ กันโดยเฉพาะผู้ให้ท่ีไม่หวังผลตอบแทนใด
เป็นการให้โดยบริสุทธิ์ใจ (บริจาค) และเป็นพิธี
ท่ีไม่เกี่ยวกับลัทธิศาสนาใดๆ ไม่ว่าจะเป็นพุทธ 
คริสต์ อิสลาม ก็สามารถทำากิจกรรมนี้ร่วมกันได้
อย่างไม่เคอะเขินด้วย เกรงว่าจะเป็นการนอกรีต
ของลัทธิที่ตนนับถือแต่อย่างใด [2]
แต่ความเป็นจริงมันก็ยังอยู่ในคำาสอนของ
ทุกศาสนาที่ให้คนมีเมตตาหรือมีไมตรีอันดีต่อกัน 
โดยไม่เลือกชั้น วรรณะ ประเพณีนี้จึงน่าจะเป็นวิธี
หลอมหรือประนีประนอมของทุกศาสนาเสียด้วยซ้ำา 
เพราะเป็นประเพณีที่ตรงกับศาสนธรรมที่ออกจาก
ปากแห่งพระศาสดาของตนที่สอนให้ศาสนิกชน 
ของตน “รักคนอื่นด้วย”
ภ�พที่ 1 ขบวนแห่เพื่อประกอบพิธี “ตานตอด”
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ภ�พที่ 2 ผู้เฒ่าผู้แก่กล่าวคำาให้พรแก่ผู้ที่นำาของ 
 มามอบให้
แนวท�งก�รฟื้นฟูประเพณีต�นตอด
สำ าหรับการแนวทางการฟื้ นฟูประ เพณี
ตานตอดเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต 
และอยู่บนฐานของบริบทชุมชน อีกทั้งชุมชนสามารถ
ดำาเนินการได้ด้วยตนเองหรือพึ่งตนเอง ได้แก่ 
1. จัดงานประเพณีตานตอดเป็นประจำาทุกปี 
และยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันไป 
2. ปลุกจิตสำานึกและกระตุ้นให้คนในชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในประเพณี ไม่ว่าจะเป็นการร่วม
บริจาคสิ่งของที่จำาเป็น หรือเข้าร่วมจัดกิจกรรม 
3. ถ่ายทอดประเพณีตานตอดให้แก่กลุ่มเด็ก
และเยาวชน โดยจัดให้ผู้สูงอายุและเยาวชนได้มา
พบปะกันและถ่ายทอดประเพณีเก่าแก่ของหมู่บ้าน
ผ่านวิธีมุขปาฐะ เพื่อสร้างจิตสำานึกรักและหวงแหน
ในวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน และให้กลุ่มเด็ก 
และเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการจัดประเพณี 
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและเพื่อให้เข้าใจ 
ในประเพณีท้องถิ่นของตนเองได้อย่างถูกต้อง
4. ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะ
เทศบาลป่าตันได้ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
ประเพณีตานตอดและช่วยประชาสัมพันธ์ประเพณี
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ โบรชัวร์ 
เป็นต้น 
5. ตั้งเป็นหมู่บ้านต้นแบบของประเพณีตาน
ตอด โดยให้ชุมชนอื่นๆ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ 
และมีส่วนร่วมในประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 
6. มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมงาน
ประเพณีให้คนในชุมชน รวมถึงคนภายนอกได้รับ
ทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการฟื้นฟู
ประเพณีตานตอด เพื่อสำารวจประวัติศาสตร์ความ
เป็นมา พัฒนาการและสถานการณ์ในปัจจุบัน
ของประเพณีตานตอด และเพื่อวิ เคราะห์หา
แนวทางการฟื้นฟูประเพณีตานตอดอย่างเป็น
ระบบแบบแผนสอดคล้องกับวิถีการดำาเนินชีวิตของ
ประชาชนในชุมชน ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
ก า รสำ า รวจประวั ติ ศ าสต ร์ความ เป็นมา 
พัฒนาการและสถานการณ์ในปัจจุบันของประเพณี
ตานตอด พบว่า ประเพณีตานตอดถือได้ว่าเป็น
จารีต เป็นประเพณีส่วนชุมชน ท่ีคนในสังคมได้ 
ปฏิบั ติ กั น เป็ นส่ วนใหญ่ตาม เทศกาลต่ า งๆ 
และเกี่ ยว ข้องกับพระพุทธศาสนา ที่ เคย มีมา 
ช้านานและไม่ทราบแน่ชัดว่าใครเป็นผู้กำาหนดขึ้น 
แต่ทุกคนทราบต่อๆ กันมา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของประเทือง คล้ายสุบรรณ์ [4] ที่ได้อธิบาย 
ลักษณะของวัฒนธรรมพื้นบ้านว่ามีลักษณะเป็นสิ่งที่ 
รับทอดกันต่อๆ มาจากบรรพบุรุษ ชั่วอายุคนหนึ่ง 
ต่อกันมา ไม่ปรากฏว่าใครเป็นผู้คิด ผู้ประดิษฐ์
หรื อผู้ แต่ ง  รับทอดกันมาด้ วยการบอกเล่ า 
หรือมุขปาฐะและรักษาไว้ด้วยการจดจำาหรือปฏิบัติกัน
ต่อๆ กันมา มากกว่าจะรักษาไว้ด้วยการบันทึก 
เป็นลายลักษณ์อักษร
ประเพณีตานตอด ถือเป็นประเพณีที่คน 
ในชุมชนร่วมกันลงขันด้วยข้าวของและทรัพย์ 
คนละเล็กละน้อยมอบแด่ผู้เฒ่าที่ตกทุกข์ได้ยาก 
อันเนื่องจากขาดคนดูแลในยามชรา กล่าวคือ 
ให้ทุกคนร่วมกันแบ่งปันส่วนเกิน มาอนุเคราะห์ให้
แก่ผู้อื่น โดยประเพณีนี้จะทำาการในช่วงเดือนยี่เป็ง 
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(ประมาณเดือนพฤศจิกายน) ในเวลากลางคืน 
ซึ่งในวันก่อนหน้าจะมีการชักชวนชาวบ้านให้ช่วยกัน 
บริจาคข้าวของเครื่องใช้ตามแต่ศรัทธาและจะให้ 
ผู้เฒ่าเจ้าของบ้านว่าจะมาทำาการตานตอดในวันนั้น 
เพ่ือไม่ให้เป็นการตกใจ เมื่อทำาการตานตอดเสร็จ 
ผู้เฒ่าเจ้าของบ้านก็จะให้พรแก่บุคคลที่เอาของมาให้ 
เป็นอันเสร็จพิธี 
ส่วนสถานการณ์ของประเพณีตานตอดนั้น 
ที่ผ่านมาได้หายไปจากชุมชนมานานมากจนแทบ
ไม่มีใครรู้จักเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางค่านิยม
ของสังคมท่ีวัตถุและเงินได้เริ่มเข้ามามีบทบาทนำา
ต่อการดำารงชีวิตของผู้คน ทำาให้ชาวบ้านเริ่มเห็น
แก่ตัวกันมากขึ้นและไม่มีเวลาที่จะโอภาปราศรัยกับ 
เพื่อนบ้าน จนกระทั่งช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา 
เม่ือผู้ใหญ่บ้านชัชพงษ์ ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน
ได้เข้ามาปกครองหมู่บ้านจึงได้เริ่มมีการฟื้นฟู
ประเพณีตานตอดนี้ ข้ึนมาโดยการเรียกประชุม
คณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้าน และได้มีมติ
ให้เริ่มประเพณีตานตอดขึ้นมาใหม่โดยให้จัดช่วง
เดือนยี่เป็ง และได้จัดขึ้นจนถึงปีปัจจุบัน ผ่านการ 
ถ่ายทอดทางการพูดคุยอย่างไม่ เป็นทางการ
และการเข้าร่วมกิจกรรมประเพณี สอดคล้องกับ
แนวคิดของธนู บุณยรัตพันธุ์ [4] ได้กล่าวถึง 
วิธีการถ่ายทอดวัฒนธรรมพื้นบ้าน แบบมุขปาฐะ 
ที่เน้นถึงการถ่ายทอดด้วยวาจา และแบบอมุขปาฐะ 
น่ันคือ หลังจากที่มีการประชุมพูดคุยถึงการจัด
ประเพณีตานตอดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าร่วม
ประชุมก็จะนำาข้อมูลต่างๆ มาพูดคุยกับญาติมิตร
หรือคนอื่นๆ ในชุมชน ให้รับทราบ และเม่ือ 
ชาวบ้านเข้าร่วมประเพณี ก็จะได้รับทราบถึง
แนวทางของประเพณีตานตอดที่ชัดเจนมากข้ึน 
แต่อย่างไรก็ตาม การจัดประเพณีตานตอดนั้น 
ได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการของประเพณี 
ที่แตกต่างไปจากเดิมคือ มีการแจ้งให้ผู้ที่จะได้รับ
ปัจจัยบริจาครู้ตัวล่วงหน้า ซึ่งในสมัยก่อนจะไม่มี
การแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื่องจากจะได้มีการ 
เตรียมตัวและไม่เป็นที่ตกใจ และประเพณีนี้ยังคง
จัดกันในกลุ่มเล็กๆ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
อีกทั้ งชาวบ้านบางคนและกลุ่มเด็ก เยาวชน 
ในหมู่บ้านยังไม่เข้าร่วมเนื่องจากได้ออกไปเรียน
หนังสือและไปทำางานท่ีต่างจังหวัดและนานๆ 
จะกลับไปหมู่บ้าน ทำาให้ไม่รู้จักประเพณีตานตอด
ดังนั้น การวิเคราะห์หาแนวทางการฟื้นฟู
ประ เพณีตานตอดอย่ าง เป็นระบบแบบแผน
สอดคล้องกับวิถีการดำาเนินชีวิตของประชาชน
ในชุมชน พบว่า แนวทางที่สำาคัญในการฟื้นฟู
ประ เพณีตานตอดให้ เกิ ดความยั่ งยื นต่ อไป 
ในอนาคต คือ 1) ชุมชนควรมีการจัดงานประเพณี
ตานตอดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปี 1) ปลุก
จิตสำานึกและกระตุ้นให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในขั้นตอนของการจัดกิจกรรมประเพณีทุกรูปแบบ 
เช่น ร่วมบริจาคสิ่งของที่จำาเป็น หรือร่วมจัด
กิจกรรม เป็นต้น 3) ถ่ายทอดประเพณีตานตอด
ให้แก่กลุ่มเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างจิตสำานึก
รักและหวงแหนในวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน 
และให้กลุ่มเด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการ
จัดประเพณี เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจ 
ในประเพณีท้องถิ่นของตนเองได้อย่างถูกต้อง 
4) ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลป่าตันได้เข้ามา 
มีส่วนร่วมในการจัดประเพณีตานตอดของชุมชน
และช่วยจัดทำาสื่อประชาสัมพันธ์งานประเพณี 
5) ตั้งเป็นหมู่บ้านต้นแบบของประเพณีตานตอด 
โดยให้ชุมชนอื่นๆ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และมีส่วนร่วม 
ใ น ป ร ะ เ พณี ท่ี เ ป็ น เ อ ก ลั ก ษณ์ ข อ ง ชุ ม ช น 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของบัญญัติ สาลี และคณะ 
[5] และงานวิจัยของสุปิยา ทาปยา [6] ที่ได้
วิ เคราะห์แนวทางในการฟื้นฟู ประกอบด้วย 
การสร้างความสำานึก การดึงชาวบ้านให้เข้ามา 
มีส่วนร่วม และต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน 
และองค์กรภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 6) ชุมชนควร
มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานประเพณี
ให้คนภายในและภายนอกชุมชนได้รับทราบ 
อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
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